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Tape ( 1 5 ) S i d e Two, w i t h A r t h u r 5;: L i l l l e A n d e r s o n ^ 
S t a r t s o u t h e ' s t a l k i n g a b o u t A l b e r t E r i c s o n , who's a b o u t 7 7 , came 
from - - ? ? , Sweden. He's pone t o T e n n . +-.o s e e d a u g h t e r . R - t h e y (swedes), 
must h a v e s t a r t e d s e t t l i n r Woodland a b o u t t l-ie same time as New Sweden. 
A-y^-B. R-rome o f t n e Woodland f r r m s had been c l e a n e d and a b a ndon/ed. 
A - L e o n a r d A n d e r s o n .^1r: t s m a r t e d f a r m i n g where IVcDoogin i s , b u t he d i d n ' t 
. l i k e t h a t f a r m and t r i e d to buy t h e one up h e r e . He ?;ent t o P o r t l a n d , 
came b a c k up and t h m b o u g h t i t . - - G - o n e o f t h e b e s t f a r m s i n Woodland, 
o l d "^olm.qi,iist p l a c e , tha-^ was h i s s o n , - - t h e o l i man b o u g h t t h a t f a r m t o o . 
F r e d r i c A n d e r s o n ( I can';b t y ^ e t h i s p a r t o f t a p e , b e c a u s e t h e r e i s 
a n o i s e i n t h e backp:round and I Con o n l y c a ^ c h a b o u t e v e r y 5 t h w o r l i ) 
•Who owns L e o n a r d A n d e r s o n p l a c e now? Soneone :^rom. V a n B u r e n R o a d , h i s 
w i f e i s ^"'rench. They h a d l o k i d s . I t ' s one o f b e s t f a r m s i n a r e a . 
X/ L - s h e ^ w a s a c - u r i n to me.R-were t h e y one o f f i r s t s e t t l e r s A-not one 
of 1 s t . The f a t h e r and miOther t o / L e o n a r d A n d e r s o n l i v e d up heue on 
Bonder on "^arm,. L - A r t h u r s p a r e n t s l i v e d i n t h i s p l a c e . My g r a n d p a r e n t s too 
J K - I t h i n k he came ' 7 1 . He wns a s a i l o r .R-when d i d y o u r parenjts -come? 
A-my f a t h e r 1 8 8 0 , m o t h e r 1885. H e r u n c l e w ent t o oweden 1B&5 and she 
came back w i t h . him. 'i'he w h o l e f a r r d l y c a r e the same time.Thyy s e t t l e d ^ 
h e r e on t h i s f a r m . F a ^'-.er was A x e l A n d e r s o n , G r a n d f a t h e r Anders A n d e r s o n . 
F a t h e r to'^'l^eonard A n d e r s o n had 2 b o y s and 2 p i r l s , One o f the b o y ^ i v e d 
i n F t K e n t and m a r r i e d a g i r l f r o m C a n a d a . He went t o s c h o o l i n Woodland. 
R - t h i r ^arm w^^rn' - settl''-^^' u n t i l yor^r p e o p l e c a r e ? A - y e s , t h e p e o p l e 1h a t 
s e t t l e d i t w ent t o M i n n e s o t a . T h i s h o s e wa^ b u i l t 1 9 3 0 . H i s name was 
S v e n Mumford. R-a l o t o f t h e 1 s t s e t t l e r s moved o u t ? L - y e s , the one's t h a t 
had enouFh money, t h e y c o u l d s e e t h e r e v/as no f u t u r e . A - I t h i n k Mumford 
was m a r r i e d to :edarholm'c s i s t e r . C e d a r h o l m was a a o l d humped back f e l l o w < 
R - f l i d t h e y s e l l t o y o u r g r a n d f a t h e r A-no, t h e y j u s t c l e a r e d some l a n d 
a^d p u t up a l o g c a b i n , t h e n t h e y l e f t . £o I got a deed on i t . T h ^ n e v e r 
got a deed o"^  i t . G r a n d f a t h e r ^ o t tho o r i g i n : 1 deed from t h e s t a t e . 
(co-HfeR n.ppilr\) ^ a l k a b o u t A l b i n J e c o b s o n and h i s b r o t h e r , r h o ' s i n S*-*-^ e 
^ A l b i n ' : f a t h e r was a s h o e m a k e r i n 2/^. eden. i - l i s f a t h e r n e v e r came ovei^..-
A l b i n h a d two b r o t h e r s . The o-^-her one d i e d n a n y y e a r s ago.He wa$j m a r r i e d . 
They had some c ^ i i l d r e n , T h e y came f r o m W e s t m a n l a n d . G-he came fromi S t o c k h o l m , 
(swedi.'^h) Lookinp: a - -oarti'idp e o^it of wlndov;. T a l k i n g a b o u t E i c n a r d ' s 
book e t c . T t i l l d r i n k i n g c o f f e e , e a t i n g s 4 1 1 . R-have you s e e n any m^ore. 
b e a r ? L - n o t ^ i n c e l a ^ t. summer. R-have you ev r h e a r d of anyone s e e i n g 
c a r i b o u a r o u r^^  h e r e L - n o , A-when I was y o u n g , I saw t h r e e of them w a l k i n g 
a c r o s s h e r e . T h e y v/oke me up. R - d i d y o u e v e r h e a r o f anyone s h o o t i n g one? 
A - O l i v e r b a u m s h o t - or 5 a t once on t h e i r f a r m . L - I wonder i f t h a t ' s w h e r e 
the town o f C a r i b o u ^ o t i t ' s name R - y e s . J t ' c s u p p o s e d to be. R-how many 
p e o p l e from a r o u n d h e r e h a v e b e e n i a -^h'^  ;::tate h o s p i - ^ a l A-Mrs A l b e r t 
Oberg? who's b e e n t h e r e a b o u t 50 y r s . E s t h e r Hedm^an. ( t h e n t r y i n g to f i g -
u r e out who Ada He^nan v/as)Ohl s h e d i s c o v e r s t a p e r e c o r d e r . Now y o u^re 
l o o k i n g a t C a r i b o u H.S. Y e a r B o o k , I t h i n k 1920. L - T h e r e i s Ruth Ada 
Hedman A - t h a t ' s W a l t e r ' s d a u g h t e r . R - t h e y c s l l h e r n u t h i e . G - E s t h e r and 
Agne^ were b o r n t h e same y e a r . R - w h o e l s e was i n the S t a t e h o s p i t a l : 
Mrs j / P . j u s t d i f d t h e r e , Or i n A n d e r s o n ' s w i f e , who's 82 o r 8 3 , 
been t h e r e a c o u n l ^ o f t i m e s , a b ^ u t 30 vr s . S h e ' s F r e d A n d e r s o n ' s mother, 
F r e d war m.arried t o P a u l i n e F o r s m a n 
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